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ERCÜMENT EKREM BEY -  [Doğu­
şu: 1888] Tanınmış muharrir ve ediplerden 
olan Ercüment Ekrem bey, Recai zade Mah­
mut Ekrem beyin dördüncü çocuğu, üçüncü 
oğludur. Boğaziçinde Istinyede doğdu. Gala­
tasaray Lisesinde, bir müddet Hukukta ve 
fransız mekteplerinde okumuştur.
Muharrirliğe 1904 de (Çocuklara mahsus 
gazete) deki yazılarile başlamıştır. Beyoğlu 
gazetelerinde Fransız­
ca makaleler de yaz­
mış, 1908 İnkılâbından 
sonra Türkçe gazete 
ve mecmualarda bâzan 
(Ebülmuvakkar) imzasile 
makaleler neşretmişti.
Daha sonra çıkan 
muhtelif gazete ve 
mecmualarda makale­
leri, hikâyeleri ve ro­
man tefrikaları neşro • 
lunmuştur. Bu arada Ercüment Ekrem bey 
mizah gazetelerinde de birçok yazılar neşret- 
miştir.
Memuriyet hayatına 1904 de giren Ercü­
ment bey 1906 da müsabaka ile Düyunuumu- 
miye mütercimi olmuştu. 1908 de ayan müter­
cimi, Sonra Babıâli Teşrifat memuru olmuştu. 
Cumhuriyet inkılâbından sonra Riyaseti Cum­
hur Umumî kâtipliğinde, Üç defa Matbuat 
Umum Müdürlüğünde bulundu. Mülkiye Mek­
tebi ile Yüksek Muallim Mektebinde de epice 
zaman Fransızca hocalığı vardır. Son vazifesi 
Varşova Elçiliği Müsteşarlığı idi.
Yazıdaki mizacı daha ziyade mizaha ve 
biraz da hicve meyyaldir. Birçok basılmış 
eserleri arasında (Evliyayı cedit) ve (Meşhedi) 
silsilesi Ercüment Ekreme büyük şöhret ka­
zandırmıştır.
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